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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian untuk investigasi struktur bawah permukaan lapangan panas bumi Ie Ju Aceh Besar menggunakan
metode gaya berat. Nilai percepatan gaya berat diukur mengunakan instrument CG5â€“Autograf Scintrex. Luas daerah penelitian
450 x 300 meter dan desain lapangan berbentuk grid. Jumlah titik pengukuran sebanyak 58 titik dengan spasi 50 meter. Data
percepatan gaya berat di lapangan dilakukan koreksi untuk mendapatkan anomali Bouguer lengkap seperti koreksi pasang surut,
koreksi kelelahan alat, koreksi lintang, koreksi udara bebas, koreksi Bouguer dan koreksi medan. Pada anomali bouguer lengkap
dilakukan pemisahan anomali regional dan anomali residual. Kemudian, profil anomali residual dimodelkan dengan pendekatan
pemodelan ke depan menggunakan software Grav2DC. Pemodelan struktur bawah permukaan dengan jarak penarikan lintasan
sepanjang 400 meter dan kedalaman 300 meter. Hasil model yang didapat menunjukan struktur bawah permukaan terdiri dari 3
lapisan yaitu: lapisan pertama diduga sebagai Breksi tufaan terubah (Ï•= 1.44 gr/cm3) sisipan andesit, lapisan kedua andesit (Ï•= 2.8
gr/cm3) sisipan breksi tufaan dan lapisan ketiga sebagai Breksi vulkanik (Ï•= 2.95 gr/cm3). Hasil pemodelan dan interpretasi
menunjukan adanya sesar  normal atau zona lemah di lapangan manifestasi panas bumi. Sesar normal ini diduga sebagai jalur untuk
fluida panas keluar ke permukaan.
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